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Inleiding  
 
Naar aanleiding van een geplande verkaveling aan de Eikenbeekstraat te Eigenbilzen (deelgemeente Bilzen), 
werd door Onroerend Erfgoed een prospectie met ingreep 
in de bodem door middel van proefsleuven noodzakelijk 
geacht. Dit onderzoek, in opdracht van de Stad Bilzen, werd 
tussen 31 maart en 1 april 2016 uitgevoerd door het 
archeologisch projectbureau ARON bvba uit Tongeren. 
 
Het vooronderzoek bracht in totaal 30 sporen aan het licht, 
waarvan 28 archeologische sporen. Hieronder bevonden 
zich 13 kuilen, 14 greppels en grote zone voor 
leemextractie. Deze sporen kunnen op basis van de kleur 
en de samenstelling van hun vulling als postmiddeleeuws 
gedateerd worden.   
 
Afb. 1. Globale situering van het onderzoeksgebied op de kaart 
van België (NGI, 2002) 
 
1. Het onderzoeksgebied 
1. 1. Algemene situering 
Het onderzoeksterrein situeert zich net ten zuidoosten van het dorpscentrum van Eigenbilzen, deelgemeente 
van Bilzen. Het terrein wordt in het noorden begrensd door de Eikenbeekstraat. Huizen en weilanden langs de 
Dorpsstraat, Steenveldstraat en Grote Mereweg begrenzen het terrein respectievelijk in het westen, zuiden en 
oosten (Afb. 2). Het terrein, kadastraal gekend als Bilzen - Afdeling 6, Sectie B, percelen 1021c, 1021d, 
1022d/deel, 1124d/deel, 1127g/deel, 1121c/deel, 1117/02/deel, 1117/deel, 1115c/deel, 1119/deel, 1118/deel, 
deel openbaar domein – omvat een oppervlakte van ca. 1,6 ha. Een huis stond tot voor kort aan de noordzijde 
van het projectgebied langs de Eikenbeekstraat. De rest van het terrein wordt door weiland ingenomen. 
 
Het onderzoeksterrein situeert zich ten oosten van de vallei van de Krombeek, die zich ca. 550 m ten westen 
van het onderzoeksterrein bevindt. Het terrein daalt licht in zuidoostelijke richting van ca. 84,2 m TAW tot ca. 
82,5 m TAW. Een gracht die in de richting van de Langkeukelbeek stroomt, ontspringt ca. 360 m ten 
noordoosten van het onderzoeksterrein. 
 
Eigenbilzen is gelegen in het overgangsgebied tussen het zandige Kempens hoogplateau in het noorden en de 
Haspengouwse leemstreek in het zuiden (Afb. 3). Tijdens de laatste ijstijd (Weichsel- of Würm-ijstijd) 
vervoerden krachtige winden zand- en leemdeeltjes vanuit de schaars begroeide toendravlakten naar onze 
streken. In het zuiden van Nederland en het noorden van Vlaanderen (Kempen) werden zwaardere 
zanddeeltjes afgezet (cfr. dekzand). Verder zuidwaarts werden de lichtere deeltjes afgezet, eerst zandleem en 
vervolgens de kleinste leemdeeltjes (met een korrelgrootte van 0,03 mm).
1
 In de overgangsstreek zijn, door 
menging van lemig en zandig materiaal, gronden gevormd op lichte zandleem en zandleem.
2
 Het 
(zand)leemdek in de regio heeft volgens de quartair geologische kaart ter hoogte van het onderzoeksgebied 
een dikte van ca. 1 tot 4 m.  
 
Hieronder bevindt zich de tertiaire ondergrond, die volgens de tertiair geologische kaart bestaat uit de 
Formatie van Eigenbilzen. Deze formatie bestaat uit een grijsgroen kleiig fijn zand met een beetje glimmers en 
weinig of geen fossielen. De ritmische afwisseling tussen zand en klei is zeer karakteristiek voor de formatie. De 
overgang naar de onderliggende Klei van Boom is moeilijk vast te stellen. De Klei van Boom wordt net ten 
oosten van het onderzoeksterrein aangeduid en bestaat hoofdzakelijk uit een vette blauwgrijze tot bruinzwarte 
klei. Soms is deze klei zandiger, soms afgewisseld met siltlaagjes. De klei is rijk aan mica’s en pyriet.
3
 
                                                          
1 Denis P. (2008), p. 47. 
2 Baeyens L. (1968), p. 11. 
3 De Geyter G. (ed.) (2001), p. 21 
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Afb. 2: Orthofoto met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) (Bron: Geopunt/QGis). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 3: Geologische kaart met aanduding van het 
onderzoeksterrein (Bron: Baeyens L. (1968) Bodemkaart van 
België. Verklarende tekst bij de kaartbladen Veldwezelt 93
E
 en 
Neerharen 94W, Brussel, p. 14.) 
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Ten oosten wordt het Lid van Houthalen weergegeven. Dit lid bestaat uit een zeer glauconietrijk en micarijk 
bruingroen tot zwartgroen kleiig zand met veel grote schelpen. Onderaan in het zandpakket komen de 
schelpen soms geconcentreerd in banken voor. De basis van het Lid van Houthalen wordt meestal gevormd 
door een grind dat bestaat uit zwarte vuursteenkeien, grove kwartskorrels, gerolde groenzwarte 
zandsteenfragmenten, gerolde fosfaatconcreties en herwerkte fossielen uit de onderliggende formatie. Naar 
boven toe neemt het glauconietgehalte af en komt er een beetje ligniet voor. Het onderscheid met de 
onderliggende Formaties van Eigenbilzen en/of Boom is makkelijk, ook als het basisgrind niet aanwezig is.
4
 
 
Volgens de bodemkaart komt op het terrein naast een OB-bodem, een door bebouwing geroerde bodem, een 
Ada0-bodem voor (Afb. 4, oranje). Deze matig natte leembodem met textuur B-horizont (podzolachtige 
bodem) komt voor in het hydrografisch bekken van de Krombeek.
5
 Fase 0 duidt op het voorkomen van een 
dikke A-horizont (> 40 cm). Hiermee bedoelt men in feite dat de E-horizont nog bewaard is gebleven onder de 
ploegvoer. Deze E-horizont vertoont een bleekbruine kleur. Op de contactzone met de textuur B worden 
duidelijke roestvlekken waargenomen. De basiskleur van de textuur B is bruin met okerkleurige 
gleyverschijnselen, dieper in de Bt treft men grijsachtige vlekken aan. Ada-gronden worden aangetroffen in 
gesloten terreindepressies met gebrekkige afwatering. Ze komen ook voor op de lagere kant van de 
terreinhellingen, soms op kleiontsluitingen.
6
 Een vergelijkbare maar matig droge (Aca-bodem) tot droge bodem 
(Aba-bodem) is ten westen van het onderzoeksterrein aangeduid.  
 
In het oosten van het terrein wordt een Ahc-bodem gekarteerd (Afb. 4, bruin). Ook deze sterk gleyige 
leemgronden met sterk gevlekte textuur B-horizont lijken sterk op de boven beschreven Ada-bodems. Deze 
sterk hydromorfe, gedegradeerde grijsbruine podzolachtige bodem bezit een donkergrijze Ap-horizont die rust 
op een bleekbruine, roestige E, en op een diepte van 40-50 cm overgaat in een sterk roestige B2tg met 
duidelijke, bleekgrijze reductievlekken.
7
  
 
Ten zuiden van het terrein wordt een Abp bodem gekarteerd (Afb. 4, beige-geel). Deze hydromorfe bodem 
zonder profielontwikkeling komt voor op lokale terreininzinkingen van de colluviale depressies. 
8
 In de vallei 
van de Krombeek, tenslotte, wordt een Aep-bodem, een sterk gleyige grond op leem met reductiehorizont 
weergegeven (Afb. 4, kakigroen). Deze hydromorfe alluviale gronden zonder profielontwikkeling bezitten een 
permanente grondwaterstand tussen 80 en 125 cm diepte. Gleyverschijnselen beginnen tussen 30 en 50 cm, de 
reductieverschijnselen nemen naar onder toe onder de vorm van grijze vlekken, die plaatselijk blauwachtig 
worden. Op 80-125 cm overheerst de blauwachtige reductiekleur.
9
 
 
                                                          
4 De Geyter G. (ed.) (2001), p. 21 
5 Baeyens L. (1968), p. 37-38. 
6 Van Ranst E. & Sys C (2000), p. 300. 
7 Baeyens L. (1968), p. 40. 
8 Idem, p. 78-79. 
9 Idem, p. 80. 
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Afb. 4: De bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (Bron: Geopunt/QGis). 
 
1.2 Historische achtergrond 
De gemeente Eigenbilzen wordt voor het eerst vermeld in 1096 als Eigenbilesen. Het behoorde tot het domein 
van de graven van Loon, en was later eigendom van de Luikse Bisschoppelijke tafel. Deze verpandt vanaf 1680 
de heerlijke rechten aan de familie de Heusch de Zangerye.
10
 
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778) (Afb. 5) is het stratenpatroon rondom het 
onderzoeksterrein eerder beperkt uitgebouwd. Vanuit het centrum van Eigenbilzen (ter hoogte van de kerk) 
vertrekt de huidige Winkelomstraat in oostelijke richting naar de Grote Merenweg. De Winkelomstraat loopt 
parallel met de Eikenbeekstraat, die op de kaart niet staat weergegeven. Ook de huidige Dorpsstraat, die ten 
westen van het onderzoeksterrein loopt, wordt op de Ferrariskaart niet aangeduid. De meer westelijk gelegen 
Braamstraat wordt wel weergegeven. Ten noorden van het terrein wordt, langs de Winkelomstraat een 
vierkantshoeve afgebeeld. Het terrein zelf is onbebouwd en bestaat uit akkerland. 
Ook op de Atlas der Buurtwegen (1841, Afb. 6) is geen bebouwing op het onderzoekterrein waar te nemen. Op 
deze kaart is wel een sterke overeenkomst met de huidige percelering vast te stellen. Het stratennet is beter 
uitgebouwd waardoor ook de Eikenbeekstraat en Dorpsstraat te herkennen zijn. Een buurtweg (sentier nr. 40) 
dwarst het terrein. Deze weg is eveneens terug te vinden op de Vandermaelenkaart (ca. 1850, Afb. 7), de 
topografische kaarten van 1939 (Afb. 8), 1969 (Afb. 9) en de huidige kadasterkaart. Het terrein is op deze 
kaarten nog steeds onbebouwd. Wel is er een verandering in het reliëf zichtbaar op de topografische kaart van 
1969. Waar het op de kaart van 1939 erop lijkt dat het terrein afhelt in oostelijke richting, lijkt op de kaart van 
1969 het terrein af te hellen in zuidelijke richting. 
 
 
                                                          
10 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/120351 
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Afb. 5: Detail uit de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood), 1771-
1777 (Bron: Geopunt/QGis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 6 Detail uit de Atlas der 
Buurtwegen (ca. 1841) met 
situering van het onderzoeksterrein 
(rood). (Bron: Geopunt/QGis). 
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Afb. 7: Detail uit de 
Vandermaelenkaart (1853) met 
situering van het onderzoeksterrein 
(rood). (Bron: Geopunt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 8: Topografische kaart uit 1939 
met aanduiding van het 
onderzoeksterrein (rood). (Bron: 
Cartesius). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 9: Topografische kaart uit 1969 
met aanduiding van het 
onderzoeksterrein (rood). (Bron: 
Cartesius). 
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1.3 Eerder archeologisch onderzoek 
 
 
Afb. 10: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen en het  
projectgebied (rood) (Bron: CAI/QGis). 
 
Uit het onderzoeksterrein zelf zijn geen archeologische vondsten gekend (Afb. 10). Ook in de omgeving van het 
onderzoeksgebied zijn de archeologische vondsten en/of sites die in de CAI geïnventariseerd worden eerder 
beperkt.  
 
Ca. 730 m ten noordoosten van het terrein werden bij een veldprospectie Romeinse dakpannen aangetroffen 
(CAI 152235). Meer Romeins vondstmateriaal werd als toevalsvondst ingezameld ter hoogte van CAI 700497, 
680 m ten zuidoosten van het onderzoeksterrein. Hierbij werden dakpannen, kalkmortel met dakpanbrokjes, 
aardewerk en enkele Romeinse munten aangetroffen. In relatie hiermee werden bij een veldprospectie ter 
hoogte van CAI 52891 1000-den scherven van Romeinse dakpannen gerecupereerd. Ook een veldprospectie 
vlakbij (CAI 61400) leverde Romeins bouwmateriaal en een fibula op. Verder werden op het terrein zeer veel 
bronsslakken en een vijftiental 18
de
-eeuwse munten aangeduid die mogelijk verband houden met de grote 
militaire activiteiten in die periode (Beleg van Maastricht en bijhorende troepenbewegingen in 1748, en 
1794/94)). Een fibula en twee armbanden die in de Romeinse tijd gedateerd werden, werden ca. 630 m ten 
noordwesten van het onderzoeksgebied gerecupereerd ter hoogte van CAI 700498. Op dit vergraven terrein 
werden verder meerdere vlakgraven uit de Merovingische periode aangetroffen. Zo werden drie bijzettingen 
gevonden met meerdere bijgaven, o.a. een biconisch potje. 
 
320 m ten noordwesten van het onderzoeksterrein geeft CAI 51218 de locatie weer van de parochiekerk van 
Eigenbilzen.  
 
Ter hoogte van CAI 915007, 680 m ten oosten van het projectgebied, werd een redoute aangeduid, een 
versterking die aangelegd werd bij het beleg van Maastricht.   
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2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
Doel van een prospectie met ingreep in de bodem is te komen tot een archeologische evaluatie van het 
onderzoeksgebied. Dit houdt in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd en 
gewaardeerd wordt en dat de potentiële impact van de geplande werken op de archeologische resten wordt 
bepaald. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situbehoud te 
bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er aanbevelingen worden geformuleerd voor vervolgonderzoek 
(ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te voorziene natuurwetenschappelijke 
onderzoeken en conservatietechnieken, voorstel onderzoeksvragen). 
 
Tijdens een prospectie met ingreep in de bodem moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord 
worden: 
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
- Zijn er tekenen van erosie? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard en omvang 
van occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een inrichting van een 
erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten? Zo ja; 
o Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
o Wat is de omvang? 
o Komen er oversnijdingen voor? 
o Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, …)? 
- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, waarom? 
Zo nee, waarom niet? 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de argumentatie)? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle archeologische 
vindplaatsen? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in situ)? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor het 
vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, 
welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
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2.2 Verloop  
 
Voorafgaande aan het onderzoek werd op naam van Joris Steegmans (ARON bvba) een vergunning voor het 
uitvoeren van een archeologische prospectie met ingreep in de bodem bij het Agentschap Onroerend Erfgoed 
aangevraagd. Deze vergunning werd op 26 januari 2016 afgeleverd onder het dossiernummer 2016/016.
11
 Een 
vergunning voor het gebruik van een metaaldetector werd afgeleverd onder dossiernummer 2016/016 (2) en 
stond tevens op naam van Joris Steegmans. Verder werd een KLIP-aanvraag ingediend, teneinde de 
aanwezigheid van nutsleidingen te verifiëren. 
 
Op 2 februari 2016 vond een startvergadering plaats. Hierop waren Gunter Wouters (stad Bilzen), Bart 
Hermans (stad Bilzen), Bert Poesen (projectleider Geotec) en Elke Wesemael (Aron bvba) aanwezig. Hier werd 
beslist dat in afwijking van de bijzondere voorwaarden met  proefsleuven van 2 m i.p.v. 4 m breed gewerkt zou 
worden. Tevens werd beslist dat er een sleuvenplan zou worden opgemaakt met onderbreking van de continue 
sleuven ter hoogte van de geplande wegenis omwille van de stabiliteit van de ondergrond. Dit sleuvenplan 
werd voorafgaand aan de start van de prospectie ter goedkeuring voorgelegd aan Onroerend Erfgoed, IOED 
Oost en de bouwheer.   
 
Het onderzoek werd door Joris Steegmans, Hanne De Langhe en Daan Celis (ARON bvba) uitgevoerd op 31 
maart en 1 april 2016. De kraan werd geleverd door Gemoco. Elke Wesemael volgde het project intern op. Het 
onderzoeksterrein werd bezocht door Tim Vanderbeken (IOED Oost)  op 1 april. In overleg met hem werden de 
sleuven op 1 april gedicht.  
 
2.3 Methodiek 
 
Conform de ‘bijzondere voorwaarden’ werden verspreid over het 1,6 ha groot terrein 15 proefsleuven 
aangelegd, waarvan 14 west-noordwest - oost-zuidoost georiënteerd en één in het oosten van het terrein zuid-
zuidwest - noord-noordoost georiënteerd. Het sleuvenplan werd zodanig opgesteld dat de wegkoffers voor de 
nieuwe verkavelingswegen ontzien werden van graafwerken. De 14 west-noordwest - oost-zuidoost gerichte 
sleuven waren parallel aan elkaar gelegen. De sleuven waren ca. 2 m breed en de afstand tussen de sleuven 
bedroeg 15 m. Er werden in overleg met de erfgoedconsulent geen dwarssleuven of kijkvensters aangelegd. In 
totaal werd op deze wijze een oppervlakte van 1244 m² onderzocht wat neerkomt op 8,5% van het gehele 
terrein. 
 
Voor het vaststellen van het archeologisch niveau werden verspreid over het terrein in totaal 8 profielputten 
aangelegd. Van iedere put werd telkens één van de wanden opgeschoond en geregistreerd. Het vlak van de 
sleuven situeerde zich net onder de Ap of de E-horizont (infra) op een diepte variërend van 45 tot 80 cm onder 
het maaiveld.  
 
De aanwezige sporen werden manueel opgeschoond, gefotografeerd, beschreven en digitaal ingemeten. Spoor 
2 (kuil) werd gecoupeerd. De coupe werd gefotografeerd en manueel ingetekend op schaal 1:20.
12
 Van spoor 
16 (vergraven zone) werd d.m.v. twee boringen de diepte vastgesteld. In overleg met de Tim Vanderbeken 
werd beslist dat de andere sporen niet gecoupeerd dienden te worden. 
 
Bij de uitwerking van het onderzoek werden de profielen gedigitaliseerd en werd een databank opgesteld met 
een foto-, vondsten- en sporenlijst.
 13
 Tevens werd een gegeorefereerd overzichtsplan14 opgemaakt met daarop 
de sleuven en locatie van de sporen.  
 
 
 
 
 
                                                          
11 Zie bijlage 11. 
12 Zie bijlage 10 
13 Zie bijlagen 4, 5, 6 & 10 
14 Zie bijlage 7 & 8 
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3. Onderzoeksresultaten 
 
 
Afb. 11: Overzichtsplan van de sleuven, profielputten en sporen. 
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Afb.12: proefput 3 met aanduiding 
van de horizonten: Ap, Bt en C. 
Ap 
C 
Afb.13: proefput 5 met aanduiding 
van de horizonten: Ap, Bt en C. 
Ap 
Bt 
C 
Afb.14: proefput 7 met aanduiding 
van de horzonten: Ap, Bt en C. 
 
Ap 
Bt 
C 
Afb.15:  proefput 8 met aanduiding 
van de horizonten: Ap, Bt en C. 
Bt 
Ap 
C 
3.1 Bodemopbouw  
 
Het onderzoeksterrein daalt licht in zuidelijke tot zuidoostelijke richting van ca. 84,2 m TAW tot ca. 82,5 m 
TAW. Volgens de bodemkaart komt in het noordwesten van het terrein een OB-bodem voor, in het westen een 
Ada0-bodem en in het oosten een Ahc-bodem. Dit komt min of meer overeen met de waarnemingen op het 
terrein, hoewel de grens tussen Ada0 en Ahc op het terrein iets westelijker gesitueerd was en fase 0 (hetgeen 
wijst op de aanwezigheid van de E-horizont) niet zichtbaar was op het terrein. 
In het westen van het terrein werd een Ada-bodem, zijnde een matig 
natte leembodem met textuur B-horizont (podzolachtige bodem)
 15
, 
waargenomen. Fase 0 geeft aan dat onder de Ap-horizont een E-
horizont bewaard is gebleven. Deze E-horizont was niet meer aanwezig 
in deze bodem op het terrein. Op het terrein had de A-horizont een 
dikte van ca. 30 cm (PP5 in het westen van het terrein, afb. 13) tot ca. 
50 cm (PP7 in het noordwesten van het terrein, afb. 14). De textuur B 
was bruin tot bruingeel met soms okerkleurige gleyverschijnselen. 
Onder de Bt-horizont was de geelbruine C-horizont zichtbaar op ca. 60 
cm (PP5 in het westen van het terrein) tot ca. 105 cm diepte (PP8 in het 
noorden van het terrein, afb. 15). Op het terrein is deze bodem 
gesitueerd op de flank van een helling. 
 
                                                          
15 Baeyens L. (1968), p. 37-38. 
Bt 
E 
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B2
t2
g2
h 
Afb.16: proefput 1 met aanduiding 
van de horizonten: Ap1, Ap2, E en 
B2t met fragipanstructuur  
B2
tg 
Ap1 
Ap2 
E 
Afb.17: proefput 2 met aanduiding 
van de horizonten: Ap1, Ap2, E en 
B2tg met fragipanstructuur  
B2
tg 
Ap1 
Ap2 
E 
Afb.19: proefput 6 met aanduiding 
van de horizonten: Ap1, Ap2, E, Bt 
met iets minder duidelijke 
fragipanstructuur 
Bt 
Ap1 
Ap2 
E 
Ap1 
Ap2 
E 
Afb.18: proefput 4 met aanduiding 
van de horizonten: Ap1, Ap2, E en 
B2tg met minder duidelijke 
fragipanstructuur 
B2tg 
 
In het oosten van het terrein was een Ahc-bodem zichtbaar, zijnde 
een sterk gleyige leemgrond met een sterk gevlekte textuur B-
horizont. Deze sterk hydromorfe, gedegradeerde grijsbruine 
podzolachtige bodem bezit een donkergrijze Ap1-horizont met een 
dikte van ca. 25 cm (PP1, afb. 16 en PP 2, afb. 17, in het zuidoosten 
van het terrein) tot ca. 50 cm (PP4, afb. 18, in het oosten van het 
terrein). Deze Ap1-horizont rust op een donkerbruine Ap2 met 
bijmenging van baksteen en steenkool en een dikte van ca. 15 cm (PP4 
in het oosten van het terrein) tot ca. 35 cm (PP6, afb. 19, in het 
noordoosten van het terrein). Op een diepte van 40 cm (PP1, in het 
zuidoosten van het terrein) tot 75 cm (PP6 in het oosten van het 
terrein) gaat deze over in een sterk roestige E-horizont met duidelijke, 
bleekgrijze reductievlekken. Op een diepte van 60 cm (PP1, in het 
zuidoosten van het terrein) tot 85 cm (PP6, in het noordoosten van 
het terrein) gaat deze E-horizont over in een roestige B2tg met 
duidelijke, bleekgrijze reductievlekken.
16
 In deze B2tg was een 
fragipanstructuur zichtbaar.  
 
 
Het ontbreken van de E-horizont in het westen van het terrein kan 
mogelijk verklaard worden door het afgraven van het terrein tussen 
1939 en 1969, zoals op de topografische kaarten zichtbaar is (afb. 8 en 
9).  
 
In het noordwesten van het onderzoeksterrein wordt een OB-bodem, een door bebouwing geroerde bodem, 
gekarteerd op de bodemkaart. In dit gebied werd geen proefsleuf of profielput aangelegd. 
 
 
 
 
 
                                                          
16 Baeyens L. (1968), p. 40. 
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Afb.19: Vergraven zone (S16) ter hoogte van sleuf 8 
3.2 Gaafheid van het terrein 
 
Op de historische kaarten kan 
vastgesteld worden dat het terrein nooit 
bebouwd was. Toch werd in het westen 
van het terrein de moederbodem over 
een groot oppervlak vergraven. Deze 
vergraven zone, benoemd als spoor 16 
(Afb. 19), was zichtbaar in de sleuven 3, 
4, 7 en 8 en kon over een afstand van ca. 
53 m gevolgd worden. In het vlak van de 
sleuven was de verstoring ongeveer 24 
m breed. Een boring toonde aan dat de 
verstoring vanuit het vlak van de sleuven 
ca. 0,7 m diep was. 
 
De verstoring nam een oppervlak in van 
minimaal 1.272 m² 
 
De verstoring was opgevuld met een 
beige tot donkerbruine leemvulling met 
baksteenresten (vnl. in het westen), 
keien en steenkool erin. Er werden 
tevens enkele aardewerkvondsten 
aangetroffen (vondstnr. 6). Het betreft 
één bodemfragment en één 
wandfragment in een beige baksel en 
een wandfragment grijsbakkend 
aardewerk. De vorm van het 
bodemfragment doet vermoeden dat het 
om rood beschilderd aardewerk gaat, te 
dateren vanaf de volle middeleeuwen. 
Een andere mogelijkheid is dat het om 
zogenaamd ‘geel’ aardewerk gaat, 
eveneens te dateren vanaf de volle 
middeleeuwen en net als rood 
beschilderd aardewerk afkomstig uit 
Zuid-Limburg.
17
 De kleur en 
samenstelling van de vulling (zelfde kleur 
en samenstelling als de Ap) doet echter 
vermoeden dat het hier gaat om een postmiddeleeuws spoor. Uitgaande van de omvang van het spoor gaat 
het vermoedelijk om een zone die afgegraven werd voor de winning van leem en nadien terug aangevuld werd.  
 
                                                          
17 De Groote en De Winter (2016) (in voorbereiding). 
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3.3 De archeologische sporen en vondsten 
 
Tijdens het onderzoek werden naast bovenstaand beschreven vergraven zone 29 sporen geregistreerd. Twee 
hiervan (S14 en S15 in sleuf 7) bleken bij nader inzien restanten van de ploeglaag. Onder de antropogene 
sporen konden 13 kuilen en 14 greppels onderscheiden worden. Er werden in totaal 18 vondsten ingezameld 
waaronder 16 aardewerkvondsten en 2 fragmenten verbrande turf. De sporen waren vrij sterk gebioturbeerd. 
 
De kuilen werden verspreid over de sleuven SL 1 (S1, S2, S3), SL 3 (S6), SL 4 (S8), SL 5 (S9, S10, S11), SL 6 (S13) 
en SL  11 (S23, S24, S26, S30) aangetroffen. 
Ze hadden allen een donkerbruine tot grijze zandleemvulling met een bijmenging van baksteen en/of 
houtskool. Ook steenkool (S3, S23, S24), keien (S1, S13), verbrande leem (S10, S26) en leisteen (S23) kwamen 
als bijmenging voor. De kuilen waren meestal onregelmatig van vorm. Enkele kuilen waren ovaal (S6, S9, S10, 
S11 en S23), andere waren langwerpig (S14) of hadden de vorm van een afgerond vierkant (S2) of een 
afgeronde driehoek (S26). De afmetingen van de kuilen verschilden. Zo was spoor 13 een kuil van ca. 4,42 m bij 
min. 1,40 m groot. De andere kuilen hadden meestal een doorsnede van ca. 0,50 m tot 1,10 m. Spoor 2 (afb. 
20, 21) werd gecoupeerd, was komvormig in doorsnede en 26 cm diep.  
 
Afb.20: kuil (S2, SL1).             Afb.21: coupe van kuil (S2, SL1). 
 
De greppels bevonden zich in sleuf 1 (S4), sleuf 2 (S5), sleuf 4 (S7), sleuf 5 (S12), sleuf 8 (S17 en S18), sleuf 9 
(S19 en S20), sleuf 11 (S21, S22, S25), sleuf 12 (S27, S28) en sleuf 13 (S29). 
 
De aangetroffen greppels hadden eveneens allen een donkerbruine tot grijze zandleemvulling met soms beige 
vlekken en een bijmenging van houtskool. Ook een bijmenging van baksteen (S7, S17, S18, S20, S22, S25, S27, 
S28), verbrande leem (S5, S21, S25, S27, S28, S29), keitjes (S17, S25) en steenkool (S19, S28) kwam voor. De 
greppels waren tussen 0,31 m en ca. 2 m breed.  
 
Een west-noordwest - oost-zuidoost georiënteerde greppel (spoor 4) in sleuf 1 lag vlak onder de huidige 
perceelgrens.  
Spoor 19 (sleuf 9, afb. 22 en 24) en spoor 20 (afb. 23) waren twee parallel lopende noord-zuid georiënteerd 
greppels. 
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Afb.25: noordnoordoost-zuidzuidwestelijk georiënteerde 
greppel (S17, SL8). 
Afb.26: noordoost-zuidwest georiënteerde greppel (S18, 
SL8). 
Afb. 22 en 23: parallelle noord-zuid georiënteerde greppels                   Afb. 24: noord-zuidgeoriënteerde greppel (S19)  
(S19 en 20) 
 
Spoor 17 (afb. 25) en 18 (afb. 26) in sleuf 8 waren eveneens twee parallelle noord-noordoost - zuid-
zuidwestelijk georiënteerde greppels.  
 
Spoor 25 (SL 11 en 12) was een noord-zuid georiënteerde greppel en was parallel gesitueerd met een meer 
westelijk gelegen greppel (spoor 28).  
In spoor 23 (kuil in SL11) en spoor 29 (greppel in SL13) werd een fragment verbrande turf aangetroffen. 
 
Sporen 22, 25 en 27 (greppels) bevatten fragmenten witbakkend aardewerk, mogelijk rood beschilderd of geel, 
ten vroegste te dateren vanaf de volle middeleeuwen. Spoor 28 bevatte een wandfragment witbakkend 
aardewerk, mogelijk rood beschilderd of geel, en een wandfragment Maaslands wit aardewerk, gebakken in 
technische groep 1 (MV-TG1), ten vroegste te dateren vanaf de volle middeleeuwen. Spoor 17 (greppel, afb. 
27) bevatte eveneens 2 fragmenten Maaslands wit aardewerk (MV-TG1), ten vroegste dateerbaar vanaf de 
volle middeleeuwen.
18
 Één fragment was bedekt met loodglazuur. Spoor 26 (kuil) bevatte een 
postmiddeleeuws pijpaarden fragment.  
 
De vondsten die in de sporen werden teruggevonden laten toe deze sporen ten vroegste te dateren vanaf de 
volle middeleeuwen. De kleur en bijmenging van de vulling (cfr. steenkool) geven echter aan dat het hier gaat 
om postmiddeleeuwse sporen. 
 
Algemeen kan m.b.t. de aanwezige sporen besloten worden dat er 28 antropogene en twee natuurlijke sporen 
waren. Twee sporen (S14 en S15) bleken restanten van de Ap te zijn. Spoor (S16) was een grote zone in het 
westen van het terrein, die vermoedelijk vergraven was voor de extractie van leem. Verder werden er 13 kuilen 
                                                          
18De Groote & De Winter (2016)  (in voorbereiding). 
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en 14 greppels verspreid over het terrein aangetroffen. De sporen kunnen op basis van de kleur en 
samenstelling van hun vulling als postmiddeleeuws gedateerd worden.   
 
 
Conclusie en aanbevelingen  
 
Op 31 maart en 1 april 2016 werd door Joris Steegmans, Daan Celis en Hanne De Langhe (ARON bvba, 
Tongeren) in opdracht van de stad Bilzen aan de Eikenbeekstraat te Eigenbilzen een archeologische prospectie 
met ingreep in de bodem in de vorm van een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek 
dienden volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden: 
 
-Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  
 
In het westen werd het terrein afgedekt door een Ap-horizont met een dikte van ca. 30 tot 50 cm. Hieronder 
werd een bruine tot bruingele Bt-horizont waargenomen met okerkleurige gleyverschijnselen. Onder de Bt-
horizont was de geelbruine C-horizont zichtbaar op ca. 60 cm tot ca. 105 cm diep.  
 
In het oosten werd het terrein afgedekt met een donkergrijze Ap1-horizont met een dikte van ca. 25 cm tot ca. 
50 cm. Deze Ap1-horizont rust op een bleekbruine, roestige Ap2 met een dikte van ca. 15 cm tot ca. 35 cm. Op 
een diepte van 55 cm tot 75 cm gaat deze over in een sterk roestige E-horizont met duidelijke, bleekgrijze 
reductievlekken.
19
 Op een diepte van 60 cm (PP1, in het zuidoosten van het terrein) tot 85 cm (PP6, in het 
noordoosten van het terrein) gaat deze E-horizont over in een roestige B2tg met duidelijke, bleekgrijze 
reductievlekken.
20
 In deze B2tg was een fragipanstructuur zichtbaar.  
 
-Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
 
De E-horizont was niet meer aanwezig in het westen van het terrein. Dit kan mogelijk verklaard worden door 
het afgraven van het westelijke deel van het terrein tussen 1939 en 1969, zoals op de topografische kaarten 
zichtbaar is (afb. 8 en 9).  
 
-Zijn er tekenen van erosie? 
 
Neen.  
 
-In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
 
Een E-horizont is in het westen van het terrein niet meer aanwezig. Verder is de bodemopbouw intact. 
 
-Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
 
Neen 
 
-Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
 
Ja. Er werden naast een grote vergraven zone (S16), 2 natuurlijke sporen, 13 kuilen en 14 greppels 
geregistreerd.  
 
Alle sporen hadden een vulling die gelijkt op Ap- of Ap2-horizont. 
 
-Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
 
Twee sporen (S14 en S15) waren natuurlijk. De aanwezigheid van houtskoolspikkels of baksteen in alle andere 
sporen geeft aan dat het om antropogene sporen gaat.  
 
                                                          
19 Baeyens L. (1968), p. 40. 
20 Baeyens L. (1968), p. 40. 
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-Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
 
Over het algemeen zijn de sporen goed bewaard maar wel sterk gebioturbeerd. .  
 
-Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
 
Neen.  
 
-Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
 
Hoewel vondsten aangeven dat alle sporen ten vroegste dateerbaar zijn vanaf de volle middeleeuwen of 
postmiddeleeuwen, wijst de aard van de vulling erop dat de sporen postmiddeleeuws zijn.  
 
-Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard en 
omvang van occupatie? 
 
De sporen waren allen recente greppels en kuilen waarvan de betekenis meestal onduidelijk is (uitgezonderd 
S16 (zone voor leemwinning). Sporen van huisplattegronden en dergelijke ontbreken. Vermoedelijk was het 
terrein in het verleden in gebruik als akker en zone  voor leemwinning . 
 
-Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een  inrichting van een 
erf/nederzetting? 
 
Neen. 
 
-Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten? Zo ja; 
- Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
- Wat is de omvang? 
- Komen er oversnijdingen voor? 
- Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
 
N.v.t. 
 
-Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen? 
 
Neen, sporen uit de Romeinse periode of Merovingische periode zijn niet aanwezig. 
 
-Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
 
De sporen werden onder de Ap-horizont aangetroffen en hadden een vulling die hierbij aansloot.  
 
-Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, …)? 
 
Het terrein is gelegen op de onderkant  van een helling die daalt in zuidelijke / zuidoostelijke richting. De in het 
westen van het terrein waargenomen Ada-bodem wordt volgens de literatuur effectief aangetroffen in 
gesloten terreindepressies met gebrekkige afwatering of op de lagere kant van de terreinhellingen, soms op 
kleiontsluitingen.
21
 De in het oosten van het terrein aangetroffen Ahc-bodem lijkt sterk op de boven 
beschreven Ada-bodem. Het ontbreken van de E-horizont in het westen van het terrein kan verklaard worden 
vanuit het afgraven van het terrein in het verleden. 
 
-Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, waarom? 
Zo nee, waarom niet? 
 
Ja: ter hoogte van spoor 16 kunnen sporen ontbreken vanwege het vergraven van de oorspronkelijke bodem. 
In  het westen van het terrein kunnen ondiepe sporen verploegd of geërodeerd zijn (vanwege de dunne Ap). 
                                                          
21 Van Ranst E. & Sys C (2000), p. 300. 
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-Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de argumentatie)? 
 
De sporen kwamen verspreid over het terrein voor. Er werd 1 vermoedelijke leemwinningskuil, 2 restanten van 
de Ap, 13 kuilen en 14 greppels aangetroffen. Alle sporen hadden een vulling die sterk geleek op de Ap, 
waardoor de sporen als ten vroegste postmiddeleeuws kunnen beschouwd worden.  
 
-Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
 
De meeste sporen waren vrij goed bewaard en enkel verstoord door aanwezige bioturbatie.  
 
-Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
 
De aangetroffen sporen waren recent. Er zijn geen aanwijzingen voor enige belangrijke occupatie. De geplande 
verkavelingen hebben dus vermoedelijk weinig impact op waardevolle archeologische vindplaatsen. 
 
-Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle archeologische 
vindplaatsen? 
 
Het terrein zal verkaveld worden in 21 loten. Indien de graafwerken dieper gaan dan de aanwezige Ap-horizont 
en de Ap2, zullen mogelijk aanwezige sporen uiteraard vergraven worden.  
 
-Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in situ)? 
 
N.v.t. 
 
-Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor het 
vervolgonderzoek? 
 
N.v.t. 
 
-Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
 
N.v.t. 
 
-Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig?  
Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
 
N.v.t. 
 
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt voor het onderzoeksgebied geen 
vervolgonderzoek geadviseerd.  
 
Bovenstaande aanbevelingen dienen louter ter advisering van het bevoegd gezag zijnde de afdeling Onroerend 
Erfgoed Vlaanderen van het Agentschap Ruimtelijke Ordening. Een definitieve beslissing tot het al of niet 
uitvoeren van een vervolgonderzoek ligt dan ook bij dit bevoegd gezag.  
 
Ingrid Vanderhoydonck 
 
Vlaams Administratief centrum 
Koningin Astridlaan 50 bus 1 
3500 Hasselt 
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Afb: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV).  
Bijzondere voorwaarden: Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een archeologische 
prospectie met ingreep in de bodem: Bilzen, Meere Weyen 
(verkaveling Geotec) 
Omschrijving van de archeologische verwachtingen: In de buurt van het projectgebied komen verschillende 
archeologische sites uit de Romeinse periode voor, zoals CAI 
locatie 152235, CAI 700497, CAI 52891, CAI 61400 en CAI 700498 
Wetenschappelijke vraagstelling m.b.t. het onderzoeksgebied:  
-Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  
-Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
-Zijn er tekenen van erosie? 
-In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
-Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
-Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
-Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
-Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
-Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
-Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
-Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een 
uitspraak worden gedaan over de aard en omvang van occupatie? 
-Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die 
kunnen wijzen op een  inrichting van een erf/nederzetting? 
-Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten? 
Zo ja; 
oHoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
oWat is de omvang? 
oKomen er oversnijdingen voor? 
oWat is het, geschatte, aantal individuen? 
-Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch 
vindplaatsen?  
-Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid 
van archeologische sporen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 
-Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie 
afgebakend worden (incl. de argumentatie)? 
-Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke 
archeologische vindplaats? 
-Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische 
vindplaats? 
-Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling op de waardevolle archeologische vindplaatsen? 
-Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd 
worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze 
bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen 
behoud in situ)? 
-Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd 
worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling en die niet in 
situ bewaard kunnen blijven:  
oWat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones 
voor vervolgonderzoek? 
oWelke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit 
methodologie als aanpak voor het vervolgonderzoek? 
-Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
-Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
-Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context 
(landschap algemeen, geomorfologie, …)? 
-Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke type 
staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
Geplande werkzaamheden: Geplande verkaveling 
Eventuele randvoorwaarden: Conform de bijzondere voorwaarden 
 
 Afkortingen     
Kleur:  
 
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO 
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Mergelkleur ME 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling:  
 
Baksteen Ba 
Breuksteen Bs 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Klei Kl 
Leem Le 
Leisteen Lei 
Mergel Me 
Moederbodem Moe 
Mortel Mo 
Natuursteen Ns 
Dakpan Dp 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zand Za 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
IJzeroxide Fe 
Fosfaat (groene band) Ff 
Mangaan Mn 
 
Hoeveelheid: 
 
Periodes: 
 
 
Materiaalcategorie:  
 
Aardewerk: 
 
Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  ME 
Mortel MO 
Organisch  OR 
Pleisterwerk  PL 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAAS-TG1 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL-TG3 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Lowlands (ROM) LOW 
Witbakkend (MIDP) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
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Moderne tijd
1500-heden
Middeleeuwen
450-1500
Romeinse tijd
57 vC. - 430/450 nC.
IJzertijd
800-57 vC.
Bronstijd
2100/2000-800 vC.
Neolithicum
5300-2000 vC.
Mesolithicum
9500-5300 vC.
Paleolithicum
< 300.000-9500 vC.
gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
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Spoornr Laag Werkput Vlak Gecoupeerd Soort Beschrijving Vorm Afmetingen (L x B x D (m)) Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Opmerking 
1 1 1 1 ONWAAR Kuil kuil, deels in putwand Onregelmatig 1,10 x min. 0,85 BR VL BEI VL OR BR 
ZaLe + Sp 
Ba(w), Kei (zw) NO-ZW? / / in Ap2 / 
2 1 1 1 WAAR Kuil kuil met bioturbatie 
Afgerond 
vierkant 1,05 x 1,05 x 0,26 
GR VL BEI (zw) VL ROE 
VL GR ZW (zw) ZaLe + Ba (w) / / / in Moe idem aan S3 
3 1 1 1 ONWAAR Kuil kuil met bioturbatie Onregelmatig 1,10 x 1 GR VL BEI (w) VL ROE 
ZaLe + Ba (w), 
SK (w) / / / in Moe idem aan S2 
4 1 1 1 ONWAAR Greppel 
greppel onder huidige 
perceelgrens Langwerpig Min. 2 x 2,37 GR VL ROE ZaLe + Hk (w) 
WNW-
OZO / / in Moe 
onder huidige 
perceelgrens 
5 1 2 1 ONWAAR Greppel 
OW georiënteerde greppel 
met bioturbatie Langwerpig Min. 2,2 x 0,83 GR VL BEI 
ZaLe + Sp Hk 
(w), Sp Vb Le 
(zw) OW / / in Moe / 
6 1 3 1 ONWAAR Kuil recente kuil vanuit Ap in Moe ovaal? Min. 0,7 x 1,25 GR VL GE BR 
ZaLe + Sp Ba, 
Hk / / / in Moe / 
7 1 4 1 ONWAAR Greppel 
NZ gerichte greppel vanuit Ap 
in Moe, bioturbatie Langwerpig Min. 2 x 2,1 GR VL BEI BR 
ZaLe + Ba (w), 
Hk (w) NZ / / in Moe / 
8 1 4 1 ONWAAR Kuil 
grote kuil, deels in putwand, 
vanuit Ap in Moe, bioturbatie 
aan randen Onregelmatig 2,73 x min. 1,66 BR GR VL BEI 
ZaLe + Sp Ba 
(w), Sp Hk (w) NO-ZW / / in Moe / 
9 1 5 1 ONWAAR Kuil grote kuil, deels in putwand 
ovaal/afgeronde 
rechthoek? min.0,80 x 1,40 BR VL BEI 
ZaLe + Sp Hk, 
Ba (zw) / / / in Moe 
idem aan S10 
& 12 
10 1 5 1 ONWAAR Kuil kuil deels in putwand ovaal? 0,86 x min.0,6 
BR VL GR VL BEI VL BR 
GE 
ZaLe + Sp Hk 
(w), Vb Le (zw) / / / in Moe 
idem aan S9 
& 12 
11 1 5 1 ONWAAR Kuil 
kuil deels in putwand met Hk 
aan rand rond/ovaal? 1,42x x min. 0,62 GR BR VL BEI ZaLe + HK (v) / / / in Ap2 / 
12 1 5 1 ONWAAR Greppel 
brede NNO-ZZW 
georiënteerde greppel met 
duidelijke begrenzing en 
bioturbatie Langwerpig Min. 2 x 2,4 GR VL BEI BR ZaLe + Hk (w) NNO-ZZW / / in Moe 
idem aan S9 
& 10 
13 1 6 1 ONWAAR Kuil 
grote onregelmatige kuil, 
deels in putwand Onregelmatig  4,42 x min. 1,40 GR VL BEI 
ZaLe + Sp Hk 
(w), Kei (w), Ba 
(w) NW-ZO / / in Ap / 
14 1 7 1 ONWAAR Kuil 
kuil, deels in putwand met 
bioturbatie aan randen rond? Min. 0,46 x min. 0,53 DO BR VL BR BEI 
ZaLe + Sp Hk 
(zw) / / / in Ap / 
15 1 7 1 ONWAAR Kuil 
langgerekte kuil, deels in 
putwand Langwerpig 2,37 x min. 0,43 DO BR VK BR BEI ZaLe + Sp Ba 
WNW-
OZO / / in Ap / 
16 1 7 1 ONWAAR Verstoring 
Donkere recente verstoring 
van ca. 19 m lang met 
baksteenresten en 
verschillende opvulpakketten 
(o.a. donkerbruin en beige) / Min. 53 x min. 24 x 0,7 DO BR VL BEI 
ZaLe + Ba (v) + 
Kei+ Sk 
WNW-
OZO MIDV / in Ap / 
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17 1 8 1 ONWAAR Greppel 
NNO-ZZW georiënteerde 
greppel  met bioturbatie aan 
randen Langwerpig Min. 2 x 0,91 DO BR VL BR BEI 
ZaLe + Sp Hk 
(w, Aw (w), Ba 
(w), Kei (w) NNO-ZZW MIDV / in Moe idem aan S18 
18 1 8 1 ONWAAR Greppel 
NNO-ZZW georiënteerde 
greppel met bioturbatie Langwerpig Min. 2 x 1,21 DO BR VL BR BEI 
ZaLe + Hk, Sp 
Ba NNO-ZZW / / in Moe idem aan S17 
19 1 9 1 ONWAAR Greppel 
NZ georiënteerd greppeltje 
met bioturbatie aan randen Langwerpig Min. 2 x 0,41 DO BR GR VL ROE 
ZaLe + Sk (w), 
Roe, Sp Hk 
(zw) NZ / / in Moe S20 
20 1 9 1 ONWAAR Greppel 
smalle NZ georiënteerde 
greppel, parallel met S 19, 
bioturbatie, donkere kern, 
lichter grijze randen Langwerpig Min. 2 x 0,61 DO BR GR + GR 
ZaLe + Sp Ba, 
Sp Hk (v) NZ / / in Moe S19 
21 1 11 1 ONWAAR Greppel NO-ZW georiënteerde greppel Langwerpig Min. 1,25 x 0,73 DO BR VL BR BEI 
ZaLe + Sp Vb 
Le, Sp Hk NO-ZW / / 
ouder dan 
S30 / 
22 1 11 1 ONWAAR Greppel OW georiënteerde greppel Langwerpig Min. 5,9 x 0,31 DO BR VL BR BEI 
ZaLe + Sp Ba 
(w), Hk, Aw 
(zw) OW MIDV / 
ouder dan 
S23 / 
23 1 11 1 ONWAAR Kuil 
donkere kuil, deels in 
putwand, bioturbatie ovaal? Min. 1,34 x 0,89 DO BR VL BEI BR 
ZaLe + Aw (w), 
Lei (w), Sk (w), 
Ba (w) NO-ZW / / 
jonger dan 
S22 / 
24 1 11 1 ONWAAR Kuil 
onduidelijke verstoorde kuil 
(bioturbatie) Onregelmatig 0,62 x 0,33 DO BR VL BEI BR 
ZaLe + Hk (w), 
Sk (w), Sp Ba 
(zw) NO-ZW / / in Moe / 
25 1 11 1 ONWAAR Greppel NZ georiënteerde greppel Langwerpig Min. 25 x 1,18 DO BR VL BEI BR 
ZaLe + Kei, Aw 
(w), Sp Vb Le, 
Sp Hk, Sp Ba NZ MIDV / in Moe / 
26 1 11 1 ONWAAR Kuil 
donkere, duidelijk afgelijnde 
kuil met weinig bioturbatie 
afgeronde 
driehoek 1 x 1,17 DO BR VL BEI BR 
ZaLe + Hk (w), 
Vb Le (w) / MIDP / in Moe / 
27 1 12 1 ONWAAR Greppel 
NNO-ZZW georiënteerde 
onduidelijk afgelijnde greppel 
met veel bioturbatie Langwerpig Min. 2 x 0,84 
DO BR VL DO GR VL 
BEI BR 
ZaLe + Ba (w), 
Vb Le, Sp Hk 
(w) NNO-ZZW MIDV / in Moe idem aan S28 
28 1 12 1 ONWAAR Greppel 
NZ gerichte greppel met 
onduidelijke aflijning en veel 
bioturbatie Langwerpig Min. 2 x 0,99 
DO BR VL DO GR VL 
BEI BR 
ZaLe + Aw (w), 
Sp Hk, Sp Ba, 
Vb Le (w), Sk 
(w) NZ MIDV / in Moe idem aan S27 
29 1 13 1 ONWAAR Greppel 
NNO-ZZW georiënteerde 
greppel met bioturbatie Langwerpig Min. 2 x 1,09 
GR BR VL LI GR, VL BR 
/ ROE (zw) 
ZaLe + Sp Hk, 
Vb Le (w), Org 
(zw) NNO-ZZW / / in Moe / 
30 1 11 1 ONWAAR Kuil 
Donkere , vermoedelijk 
recente verstoring, deels in 
putwand ? 1,94 x min. 0,93 DO BR VL BEI ZaLe + Ba   / / 
jonger dan 
S21, in Ap 
oorspronkelijk 
aanzien als 
deel van S16 
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Vondstnr Monster Sleuf Vlak Spoornr Laag Periode Materiaal Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F MAI Versiering Baksel Opmerkingen 
1 ONWAAR 11 1 22 1 MIDV AW GEEL/RBES / / / / 0 1 0 1 1  / / 
witbakkend uit 
Z-Limburg 
2 ONWAAR 11 1 23 1 MIDV AW GEEL/RBES / / / / 0 1 0 1 1  / / 
witbakkend uit 
Z-Limburg 
2 ONWAAR 11 1 23 1  / ORG 
verbrand 
turf / / / / 0 0 0 1 
 
 / / verbrand turf 
3 ONWAAR 11 1 25 1 MIDV AW GEEL/RBES / / / / 0 2 0 2 2  / / 
witbakkend uit 
Z-Limburg 
4 ONWAAR 11 1 26 1 MIDP AW PIJP Pijpje / / / 1 0 0 1 1  / / 
pijpje in 
witbakkende 
pijpaarde 
5 ONWAAR 8 1 17 1 MIDV AW MAAS / / / / 0 1 0 1 1 Loodglazuur 
MV-
TG1 / 
5 ONWAAR 8 1 17 1 MIDV AW MAAS / / / / 0 3 0 3 1  / 
MV-
TG1 / 
6 ONWAAR 8 1 16 1 MIDV AW GEEL/RBES / / / / 0 1 1 2 2  / / 
witbakkende 
bodem met 
standring, 
vermoedelijk 
roodbeschilderd 
en wandscherf 
met roetsporen 
6 ONWAAR 8 1 16 1 MIDV AW RBES / / / / 0 1 0 1 1  / / grijsbakkend 
7 ONWAAR 12 1 27 1 MIDV AW GEEL/RBES / / / / 0 1 0 1 1  / / 
witbakkend uit 
Z-Limburg 
8 ONWAAR 12 1 28 1 MIDV AW GEEL/RBES / / / / 0 1 0 1 1  / / 
witbakkend uit 
Z-Limburg 
8 ONWAAR 12 1 28 1 MIDV AW MAAS / / / / 0 1 0 1 1 Loodglazuur 
MV-
TG1 / 
9 ONWAAR 13 1 29 1  / ORG 
verbrand 
turf / / / / 0 1 0 1 1  / / verbrand turf 
10 ONWAAR 10 0 0 0  / AW   / / / / 0 0 0 1 
 
 / / 
losse vondst: 
stukje dakpan in 
Ap2 
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DSC-nummer Soort opname Werkput Spoornummer Beschrijving Genomen uit Opmerkingen 
1351 Detail 1 1 bovenaanzicht S1 ZO / 
1352 Detail 1 1 bovenaanzicht S1 ZO / 
1353 Detail 1 1 bovenaanzicht S1 ZO / 
1354 Detail 1 1 profiel S1 ZO / 
1355 Detail 1 1 profiel S1 ZO / 
1356 Detail 1 1 profiel S1 ZO / 
1357 Detail 1 2 bovenaanzicht S2 OZO / 
1358 Detail 1 2 bovenaanzicht S2 OZO / 
1359 Detail 1 2 bovenaanzicht S2 OZO / 
1360 Detail 1 3 bovenaanzicht S3 NNO / 
1361 Detail 1 3 bovenaanzicht S3 NNO / 
1362 Detail 1 3 bovenaanzicht S3 NNO / 
1363 Detail 1 4 bovenaanzicht S4 NW / 
1364 Detail 1 4 bovenaanzicht S4 NW / 
1365 Detail 1 4 bovenaanzicht S4 NW / 
1366 Detail 1 4 bovenaanzicht S4 NW / 
1367 Detail 1 4 profiel S4 NW / 
1368 Detail 1 4 profiel S4 NW / 
1369 Detail 1 4 profiel S4 NW / 
1370 Profiel 1 / PP1 ZO / 
1371 Profiel 1 / PP1 ZO / 
1372 Profiel 1 / PP1 ZO / 
1373 Overzicht 1 / overzicht SL1 ZW / 
1374 Overzicht 1 / overzicht SL1 ZW / 
1375 Overzicht 1 / overzicht SL1 ZW / 
1376 Werkfoto / / overzicht terrein ZO / 
1377 Werkfoto / / overzicht terrein ZO / 
1378 Werkfoto / / overzicht terrein ZZO / 
1379 Werkfoto / / overzicht terrein ZO / 
1380 Werkfoto / / overzicht terrein ONO / 
1381 Werkfoto / / overzicht terrein OZO / 
1382 Werkfoto / / overzicht terrein ZZO / 
1383 Werkfoto / / overzicht terrein ZZO / 
1384 Werkfoto / / overzicht terrein OZO / 
1385 Werkfoto / / overzicht terrein ONO / 
1386 Werkfoto / / overzicht terrein ZO / 
1387 Werkfoto / / overzicht terrein O / 
1388 Profiel 2 / PP2 ZW / 
1389 Profiel 2 / PP2 ZW / 
1390 Profiel 2 / PP2 ZW / 
1391 Werkfoto / / overzicht terrein Z / 
1392 Werkfoto / / overzicht terrein ZO / 
1393 Werkfoto / / overzicht terrein ZO / 
1394 Overzicht 2 / overzicht SL2 OZO / 
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1395 Overzicht 2 / overzicht SL2 OZO / 
1396 Overzicht 2 / overzicht SL2 OZO / 
1397 Overzicht 2 / overzicht SL2 OZO / 
1398 Detail 2 5 bovenaanzicht S5 NO / 
1399 Detail 2 5 bovenaanzicht S5 NO / 
1400 Detail 2 5 bovenaanzicht S5 NO / 
1401 Detail 2 5 profiel S5 NNO / 
1402 Detail 2 5 profiel S5 NNO / 
1403 Detail 2 5 profiel S5 NNO / 
1404 Overzicht 3 / overzicht SL3 OZO noordpijl fout 
1405 Overzicht 3 / overzicht SL3 OZO / 
1406 Overzicht 3 / overzicht SL3 OZO / 
1407 Detail 3 6 bovenaanzicht S6 NNO / 
1408 Detail 3 6 bovenaanzicht S6 NNO / 
1409 Detail 3 6 bovenaanzicht S6 NNO / 
1410 Detail 3 6 profiel S6 NNO / 
1411 Detail 3 6 profiel S6 NNO / 
1412 Detail 3 6 profiel S6 NNO / 
1413 Profiel 4 / PP3 NO / 
1414 Profiel 4 / PP3 NO / 
1415 Profiel 4 / PP3 NO / 
1416 Overzicht 4 / overzicht SL4 WNW / 
1417 Overzicht 4 / overzicht SL4 WNW / 
1418 Overzicht 4 / overzicht SL4 WNW / 
1419 Overzicht 4 / overzicht SL4 WNW / 
1420 Detail 4 7 bovenaanzicht S7 NNO / 
1421 Detail 4 7 bovenaanzicht S7 NNO / 
1422 Detail 4 7 bovenaanzicht S7 NNO / 
1423 Detail 4 7 profiel S7 NNO / 
1424 Detail 4 7 profiel S7 NNO / 
1425 Detail 4 7 profiel S7 NNO / 
1426 Detail 4 8 bovenaanzicht S8 WNW / 
1427 Detail 4 8 bovenaanzicht S8 WNW / 
1428 Detail 4 8 bovenaanzicht S8 WNW / 
1429 Detail 4 8 profiel S8 ZZW / 
1430 Detail 4 8 profiel S8 ZZW / 
1431 Detail 4 8 profiel S8 ZZW / 
1432 Overzicht 5 / overzicht SL5 WNW / 
1433 Overzicht 5 / overzicht SL5 WNW / 
1434 Overzicht 5 / overzicht SL5 WNW / 
1435 Overzicht 5 / overzicht SL5 WNW / 
1436 Detail 5 9 bovenaanzicht S9 ZZW / 
1437 Detail 5 9 bovenaanzicht S9 ZZW / 
1438 Detail 5 9 bovenaanzicht S9 ZZW / 
1439 Detail 5 9 profiel S9 ZZW / 
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1440 Detail 5 9 profiel S9 ZZW / 
1441 Detail 5 9 profiel S9 ZZW / 
1442 Detail 5 9 bovenaanzicht S9 ingekrast ZZW / 
1443 Detail 5 10 bovenaanzicht S10 ZZW / 
1444 Detail 5 10 bovenaanzicht S10 ZZW / 
1445 Detail 5 10 bovenaanzicht S10 ZZW / 
1446 Detail 5 10 profiel S10 ZZW / 
1447 Detail 5 10 profiel S10 ZZW / 
1448 Detail 5 10 profiel S10 ZZW / 
1449 Detail 5 10 bovenaanzicht S10 ingekrast ZZW / 
1450 Detail 5 11 bovenaanzicht S11 ZZW / 
1451 Detail 5 11 bovenaanzicht S11 ZZW / 
1452 Detail 5 11 bovenaanzicht S11 ZZW / 
1453 Detail 5 11 profiel S11 ZZW / 
1454 Detail 5 11 profiel S11 ZZW / 
1455 Detail 5 11 profiel S11 ZZW / 
1456 Detail 5 12 bovenaanzicht S12 ZZW / 
1457 Detail 5 12 bovenaanzicht S12 ZZW / 
1458 Detail 5 12 bovenaanzicht S12 ZZW / 
1459 Detail 5 12 profiel S12 ZZW / 
1460 Detail 5 12 profiel S12 ZZW / 
1461 Detail 5 12 profiel S12 ZZW / 
1462 Detail 5 12 bovenaanzicht S12 (ingekrast) ZZW / 
1463 Overzicht 6 / overzicht SL6 OZO / 
1464 Overzicht 6 / overzicht SL6 OZO / 
1465 Overzicht 6 / overzicht SL6 OZO / 
1466 Profiel 6 4 PP4 ZZW / 
1467 Profiel 6 4 PP4 ZZW / 
1468 Profiel 6 4 PP4 ZZW / 
1469 Detail 6 13 bovenaanzicht S13 ONO / 
1470 Detail 6 13 bovenaanzicht S13 ONO / 
1471 Detail 6 13 bovenaanzicht S13 ONO / 
1472 Detail 6 13 S13 NO / 
1473 Detail 6 13 profiel S13 ZZW / 
1474 Detail 6 13 profiel S13 ZZW / 
1476 Detail 6 13 profiel S13 ZZW / 
1477 Detail 6 13 profiel S13 ZZW / 
1478 Detail 6 13 profiel S13 ZZW / 
1479 Detail 6 13 profiel S13 ZZW / 
1480 Detail 6 13 bovenaanzicht S13 (ingekrast) ONO / 
1481 Overzicht 7 / overzicht SL7 OZO / 
1482 Overzicht 7 / overzicht SL7 OZO / 
1483 Overzicht 7 / overzicht SL7 OZO / 
1484 Detail 7 16 bovenaanzicht S16 OZO / 
1485 Overzicht 8 / overzicht SL8 OZO / 
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1486 Overzicht 8 / overzicht SL8 OZO / 
1488 Overzicht 7 14 bovenaanzicht S14 ZZW / 
1489 Overzicht 7 14 bovenaanzicht S14 ZZW / 
1490 Overzicht 7 14 bovenaanzicht S14 ZZW / 
1491 Overzicht 7 14 profiel S14 ZZW / 
1492 Overzicht 7 14 profiel S14 ZZW / 
1493 Overzicht 7 14 profiel S14 ZZW / 
1494 Overzicht 7 14 bovenaanzicht S14 (ingekrast) ZZW / 
1495 Detail 7 15 bovenaanzicht S15 NNO / 
1496 Detail 7 15 bovenaanzicht S15 NNO / 
1497 Detail 7 15 bovenaanzicht S15 NNO / 
1498 Detail 7 15 profiel S15 NNO / 
1499 Detail 7 15 profiel S15 NNO / 
1500 Detail 7 15 profiel S15 NNO / 
1501 Detail 7 16 bovenaanzicht S16 WNW zon in fototoestel 
1502 Detail 7 16 bovenaanzicht S16 WNW zon in fototoestel 
1503 Detail 7 16 bovenaanzicht S16 WNW zon in fototoestel 
1504 Detail 7 16 bovenaanzicht  S16 NNO / 
1505 Detail 7 16 bovenaanzicht  S16 NNO / 
1506 Detail 7 16 bovenaanzicht  S16 NNO / 
1507 Detail 7 16 bovenaanzicht  S16 NNO / 
1508 Detail 7 16 bovenaanzicht  S16 NNO / 
1509 Detail 7 16 bovenaanzicht  S16 NNO / 
1510 Detail 7 16 bovenaanzicht  S16 NNO / 
1511 Detail 7 16 bovenaanzicht  S16 NNO / 
1512 Detail 7 16 bovenaanzicht  S16 NNO / 
1513 Detail 7 16 bovenaanzicht  S16 NNO / 
1514 Detail 7 16 bovenaanzicht  S16 NNO / 
1515 Detail 7 16 bovenaanzicht  S16 NNO / 
1516 Detail 7 16 bovenaanzicht  S16 NNO / 
1517 Coupe 1 2 coupe S2 OZO / 
1518 Coupe 1 2 coupe S2 OZO / 
1519 Coupe 1 2 coupe S2 OZO / 
1520 Profiel 8 / PP5 ZZW / 
1521 Profiel 8 / PP5 ZZW / 
1522 Profiel 8 / PP5 ZZW / 
1523 Detail 8 16 bovenaanzicht S16 OZO / 
1524 Detail 8 16 bovenaanzicht S16 OZO / 
1525 Detail 8 16 bovenaanzicht S16 OZO / 
1526 Overzicht 9 / overzicht SL9 OZO / 
1527 Overzicht 9 / overzicht SL9 OZO / 
1528 Werkfoto 9 / overzicht SL9 OZO / 
1529 Overzicht 9 / overzicht SL9 OZO / 
1530 Overzicht 9 / overzicht SL9 OZO / 
1531 Overzicht 9 / overzicht SL9 OZO / 
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1532 Overzicht 10 / overzicht SL10 OZO / 
1533 Overzicht 10 / overzicht SL10 OZO / 
1534 Overzicht 10 / overzicht SL10 OZO / 
1535 Overzicht 11 / overzicht SL11 OZO / 
1536 Overzicht 11 / overzicht SL11 OZO / 
1537 Overzicht 11 / overzicht SL11 OZO / 
1538 Overzicht 11 / overzicht SL11 OZO / 
1539 Overzicht 11 / overzicht SL11 OZO / 
1540 Overzicht 11 / overzicht SL11 OZO / 
1541 Overzicht 12 / overzicht SL12 OZO / 
1542 Overzicht 12 / overzicht SL12 OZO / 
1543 Overzicht 12 / overzicht SL12 OZO / 
1544 Overzicht 13 / overzicht SL13 OZO / 
1545 Overzicht 13 / overzicht SL13 OZO / 
1546 Overzicht 13 / overzicht SL13 OZO / 
1547 Overzicht 13 / overzicht SL13 OZO / 
1548 Overzicht 14 / overzicht SL14 OZO / 
1549 Overzicht 14 / overzicht SL14 OZO / 
1475 Detail 6 13 profiel S13 ZZW / 
1487 Overzicht 8 / overzicht SL8 OZO / 
1550 Overzicht 14 / overzicht SL14 OZO / 
1551 Overzicht 15 / overzicht SL15 OZO / 
1552 Overzicht 15 / overzicht SL15 OZO / 
1553 Overzicht 15 / overzicht SL15 OZO / 
1554 Detail 8 17 bovenaanzicht S17 ZZW / 
1555 Detail 8 17 bovenaanzicht S17 ZZW / 
1556 Detail 8 17 bovenaanzicht S17 ZZW / 
1557 Detail 8 17 profiel S17 ZZW / 
1558 Detail 8 17 profiel S17 ZZW / 
1559 Detail 8 17 profiel S17 ZZW / 
1560 Detail 8 18 bovenaanzicht S18 ZZW / 
1563 Detail 8 18 profiel S18 ZZW / 
1564 Detail 8 18 profiel S18 ZZW / 
1565 Detail 8 18 profiel S18 ZZW / 
1566 Detail 9 19 bovenaanzicht S19 ZZW / 
1567 Detail 9 19 bovenaanzicht S19 ZZW / 
1568 Detail 9 19 bovenaanzicht S19 NNO / 
1569 Detail 9 19 bovenaanzicht S19 NNO / 
1570 Detail 9 19 bovenaanzicht S19 NNO / 
1571 Detail 9 19 profiel S19 NNO / 
1572 Detail 9 19 profiel S19 NNO / 
1573 Detail 9 19 profiel S19 NNO / 
1574 Detail 9 20 bovenaanzicht S20 N / 
1575 Detail 9 20 bovenaanzicht S20 N / 
1576 Detail 9 20 bovenaanzicht S20 N / 
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1577 Detail 9 20 profiel S20 NNO / 
1578 Detail 9 20 profiel S20 NNO / 
1579 Detail 9 20 profiel S20 NNO / 
1580 Profiel 10 / PP6 ZZW / 
1581 Profiel 10 / PP6 ZZW / 
1582 Profiel 10 / PP6 ZZW  / 
1583 Detail 11 21 en 30 bovenaanzicht S21 en 30 ZW fout spoornummer op fotobord 
1584 Detail 11 21 en 30 bovenaanzicht S21 en 30 ZW fout spoornummer op fotobord 
1585 Detail 11 21 en 30 bovenaanzicht S21 en 30 ZW fout spoornummer op fotobord 
1586 Detail 11 21 profiel S21 ZZW / 
1587 Detail 11 21 profiel S21 ZZW / 
1588 Detail 11 21 profiel S21 ZZW / 
1589 Werkfoto / / overzicht terrein NNO / 
1590 Werkfoto / / overzicht terrein NW / 
1591 Werkfoto / / overzicht terrein W / 
1592 Detail 11 22 bovenaanzicht S22 O noordpijl fout 
1593 Detail 11 22 bovenaanzicht S22 O / 
1594 Detail 11 22 bovenaanzicht S22 O / 
1595 Detail 11 22 profiel S22 NNO / 
1596 Detail 11 22 profiel S22 NNO / 
1597 Detail 11 22 profiel S22 NNO / 
1598 Detail 11 23 bovenaanzicht S23 NNO / 
1599 Detail 11 23 bovenaanzicht S23 NNO / 
1600 Detail 11 23 bovenaanzicht S23 NNO / 
1601 Detail 11 23 bovenaanzicht S23 ZZW / 
1602 Detail 11 23 profiel S23 NNO / 
1603 Detail 11 23 profiel S23 NNO / 
1604 Detail 11 23 profiel S23 NNO / 
1605 Detail 11 24 bovenaanzicht S24 OZO / 
1606 Detail 11 24 bovenaanzicht S24 OZO / 
1607 Detail 11 24 bovenaanzicht S24 OZO / 
1608 Detail 11 25 bovenaanzicht S25 Z / 
1609 Detail 11 25 bovenaanzicht S25 Z / 
1610 Detail 11 25 bovenaanzichtS25 Z / 
1611 Detail 11 25 profiel S25 ZZW / 
1612 Detail 11 25 profiel S25 ZZW / 
1613 Detail 11 25 profiel S25 ZZW / 
1614 Detail 11 22 profiel S22 ZZW / 
1615 Detail 11 22 profiel S22 ZZW / 
1616 Detail 11 22 profiel S22 ZZW / 
1617 Detail 11 22, 25 profiel S22 en 25 ZZW / 
1618 Detail 11 22, 25 profiel S22 en 25 ZZW / 
1619 Detail 11 22, 25 profiel S22 en 25 ZZW / 
1620 Detail 11 22, 25 profiel S22 en 25 ZZW / 
1621 Detail 11 22, 25 profiel S22 en 25 ZZW / 
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1622 Detail 11 22, 25 profiel S22 en 25 ZZW / 
1623 Detail 11 26 bovenaanzicht S26 NO / 
1624 Detail 11 26 bovenaanzicht S26 NO / 
1625 Detail 11 26 bovenaanzicht S26 NO / 
1626 Profiel 12 / PP7 ZZW / 
1627 Profiel 12 / PP7 ZZW / 
1628 Profiel 12 / PP7 ZZW / 
1629 Detail 12 27 bovenaanzicht S27 NNO / 
1630 Detail 12 27 bovenaanzicht S27 NNO / 
1631 Detail 12 27 bovenaanzicht S27 NNO / 
1632 Detail 12 27 profiel S27 NNO / 
1633 Detail 12 27 profiel S27 NNO / 
1634 Detail 12 27 profiel S27 NNO / 
1635 Detail 12 28 bovenaanzicht S28 N / 
1636 Detail 12 28 bovenaanzicht S28 N / 
1637 Detail 12 28 bovenaanzicht S28 N / 
1638 Detail 12 28 profiel S28 NNO / 
1639 Detail 12 28 profiel S28 NNO / 
1640 Detail 12 28 profiel S28 NNO / 
1641 Detail 12 25 bovenaanzicht S25 N / 
1642 Detail 12 25 bovenaanzicht S25 N / 
1643 Detail 12 25 bovenaanzicht S25 N / 
1644 Detail 12 25 profiel S25 NNO / 
1645 Detail 12 25 profiel S25 NNO / 
1646 Detail 7 16 S16, boring 1 / / 
1647 Detail 7 16 S16, boring 1 / / 
1648 Detail 7 16 S16, boring 1 / / 
1649 Detail 13 29 bovenaanzicht S29 ZZW / 
1650 Detail 13 29 bovenaanzicht S29 ZZW / 
1652 Detail 13 29 profiel S29 ZZW / 
1653 Detail 13 29 profiel S29 ZZW / 
1654 Detail 13 29 profiel S29 ZZW / 
1655 Profiel 14 / PP8 NNO / 
1561 Detail 8 18 bovenaanzicht S18 ZZW / 
1562 Detail 8 18 bovenaanzicht S18 ZZW / 
1651 Detail 13 29 bovenaanzicht S29 ZZW / 
1658 Profiel 14 / PP8 NNO / 
1659 Profiel 14 / PP8 NNO / 
1660 Profiel 14 / PP8 NNO / 
1661 Werkfoto / / / / / 
1662 Werkfoto / / / / / 
1663 Detail 8 16 bovenaanzicht S16 OZO / 
1664 Detail 8 16 bovenaanzicht S16 OZO / 
1665 Detail 8 16 bovenaanzicht S16 OZO / 
1666 Detail 8 16 bovenaanzicht S16 OZO / 
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1667 Detail 8 16 profiel S16 ZZW / 
1668 Detail 8 16 profiel S16 ZZW / 
1669 Detail 8 16 S16, boring 2 / / 
1670 Detail 8 16 S16, boring 2 / / 
1671 Detail 8 16 S16, boring 2 / / 
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